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(1) Investigation Of the ConditiOn fOr Disil■fectiOn a d



































クロロプロバン混合液)、 ネマヒューム (エチレツシプロマイド)、 クロールピクリン等で、その
使用法は、タバコに対しては定植20日前に畦注入を深さ25c71、間隔75～loO勤にす穴、 2
























ミ1、 実 験 供 試 機
供試せる動力用消毒機は加圧流下方式を採用したK社製 トレ~ラー 41キ壊消毒機であり、総重量
42り、薬液タンク容量20ゼ、注入刃2本で間隔50勁.作業巾60c仏土中深度調節範囲 0～
1 8cη、と入量調節用オンフイス板の子し径 1・ 2、 1.4、 1.6、 1.8鰍グの4種が障属してとヽる。本








オ 1表 供剥 の上壊条件
地  表 地 卜 5勁 地 下TO翻地 下 15鰍
土 壊 硬 度 ※ 2.5 彰 4.ア 彰 5,7彩 元b彩
水 分 含 有 量 (¢) 0 8,052 8035
‐










ォ 2表 作 業所 要 時 間




施 回 時 間
(10a当り)
と作 業 時 間
(18a当り)
無 注 入 時 0.846 54:00H 10105W 44105W
10 o.797 登611&“ 9152ロ 461o5W








でD-1.2磁Ⅲl.4脇ガの2種のォリフイスを用い、実験開始前に薬液タンクに薬液を充満 ヒ ジ ヽ
中艶 、砂 耀 鋪 充ヒ その補充邑を計測することによつて求めた。
その結果を才 5表に示す。
オ る表 薬 液 産 入 量        _
























変 動 率 =‐
A― B x 100(%)
たゞし、A:基準産入深さ (勤)、 B:測定注入深さ (c例)。
その結異をオ4表に示す。
ォ 4表 薬液 注入深 さの変動率










ォ 5表 供 試畑 の上壊 条件




Й'6表 作 業 所 要 時 間
2)薬液 産 入 量
実験方法は砂丘畑の場合に準じて行つた。
その結果をオ7表に示す。






地 表 地 下 5働 地 下 10働 地 下 15勁
土 壊 硬 度 ※ 5.8  彰 91.6 解 る8.5  Z紀 66.6  解
水分合 有 量(″) 04005 0,195 01275










無 注 入 時 16 25'45“ 10120H 34 05‖
8809 31'40‖ 91001 40140"
0.727 o2河 10118Π 12W




4.8 3 0rO 532
-5-
ォ 8表 薬液 LL入深 さの変 動率
基準注入深さ●の 測定平均LE入深さ (∽) 変 動 率 (″)
9.87
































_   5.薬液注入量につtヽては、基準注入量に対する減少量は普通畑の場合に比し、砂丘畑では大であつ
つた。これは、転置ローラーのスプップにもとづくものである。
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Summary
Various kinds Of vegetab■es eweet pOtato, tobaCCO p■ant
and garden ratth,etO)“aVe be n badly damaged by neれatode｀On
Sand dune fielda   For tho purpOse もo btain the fじndane―
ntal data rOr mechanizaもion or soi■disinfOctin8 WOrks in
sand dune fie■ds, もh  authors haVe investigated the effic―
iency Of hand―sOil―i eCtOr and trai■er―type―sO■1-injector
Which Was made tria■■y fOr use on general 士】ie■ds, On bOth
sand dune and 8eneral rields.     The effiC■ency or each of
thena was discussed by cOmparュng them w■th each Othen
Solne results obtained in such experiments are sじ硼mariZed
aS f01■OWs'
1. The tine rёqじired fOr the indectin8 WOrkS Was 5h35n3/10a
With hand―sOilingectOr On sand dune rieユds. Next,when
じsed trailer―もyp ―sOi l―indectOr with steel whee■,th  nec=一
―essary the was redじced t0 56胞1 8/10a in case of 100VIl
in3eCting dopth and も0 49日4S/1oa in case of 15∽ in3ec tLin8
depth On sand dune 士・土eld&  On another experiments on
Seneral fiOlds(c■ay ■Oans fieldO,thos e もine were 51■4,// 0a
in case Of 199η in3ectin8 depth and 57m2s/1oa in case Of
15勁 in3ecting deplh With trailer―もype―sOi■iindectO  with _
pneurBatic rubber tire lvhee■
2.As for the qじantity Of indeCting cheniCals, net in]ecting
quantity per basiS indeCtin8 quantity on sand dじne rie■ds
WaS lar8er than that On general fie■ds. It was due tO the
sとips Or driving Wheel of the hand―tractOr and the packin8
rol■ers or so.■disュnfectant apparatけs.
5.As lior もhe displacements of injectin3 depもh, in ase of
1 00711 indeCも8 depth' 土も 眼&s larger on sand dune fie■ds







B■t in case oF 15倣― indecting dePttlfl those ro■a→±Ons were
oOcured inversel】
4.By usin8 tra主■eF―type i sOil一 in]ё―cttor‐WhiOtt wttsl FDaSe
trially for use o4 8eneFa―■ Fie■dsi we w⇔―rle able t―o raise
the levo■ of efficienOy of in3◇.Cting 菅orks cOlmpared with
using hand■sOil‐in―ュecもOr on sand dune fie■s  HbwevoF,
when compared wiれh tF0 0ユSe ぱ ―geneFa■fieユds it.s neoessa―
Fy titte were 101■8eF and thel deOFettSins indeCtin8 quanttity
Of Chelnicョs Per basis ‐indeCti■a quantity Of i4ごector Was
largo▲   Those vfere due to the slllPs Or drivi正亀 立hee  of
hcRnd一tractor aFld reSistanOe of tractive oF indёcti4g olavfs
Thererore, it β.eems that more analyti―cal expeFimelnts‐
Wi■l be laOcessary FOr measuFenent of traqtiVe resistance


















第 2図 動 力 用 供 試 機
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